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A Trial of Presentation Training featuring Inter -Class 
Cooperation : on the preliminary education for undergraduate 
students in the ]apan-Korea Program in 2013 
TAI三AHARAMari， ISHIGAMI Ayako， JUNG Sungmi 
(Abstract] Since 2000，the International Student Center at the University of Tsukuba 
has provided preliminary education for undergraduate students in the ]apan-Korea 
]oint Science and Engineering Program. In this preliminary education， students have 
had opportunities to do presentations about their majors in ]apanese at the end of 
the course. Until 2013， the “Conversation and Presentation" class had taken 
charge of the preparation for the presentation. This year however， to deal with the 
change of the students' writing skils and ]apanese levels，“Conversation and Pre 
sentation" ，“Writing" and “]apanese Issues" classes cooperated for the preparation 
This report details the aim and results of the new trial， introduces the reflections 
of the teachers involved， and looks to the future. 
[Keywords] ]apan-Korea preliminary education， presentation， writing， 
support by Ll， cooperating 
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(4) (3)のシートを見ながら、教師と 1対 1で後述する評価項目について共に振り返りを
行う。
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5回目 レポ ト作成の基本「比較j の表現次回の「興味のあること」説明
6回目 プレゼンの構成
7 [8] 13 プレゼン準備 1、メールの書き方 1
81ヨ毘 プレゼン準備2、メールの書き方2プレゼンの構成をもとにレジュメ作成
9"'13回目 プレゼン準備 3'" 7 プレゼンの原稿の修正、加筆
14回目 プレゼン通し練習
15回目 期末ァスト









































































1 Iヨ自 希望調査と発表分担 自己紹介
2回目 読み物と議論 (1) 日本語によるウェブ検索(日本事情の発表テーマでの練習)
半目当
3呂田 読み物と議論 (2) 日本語によるスライド作成(日本事情の発表テーマでの練習)
4~7 回呂 担当テーマの偲人発表 発表態度と質疑応答の練習(母国・高校での発表との違い)
8回目 異文化体験ゲームとフィードバック 「会話・フ。レゼンJ. i作文J授業の振りクイズ日本事情 返りと下位の学生への母語支援 (1)
9回目 理工系研究所の見学
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資料2
3クラスの授業連携の流れ(前半)
